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本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文
中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活
动规范（试行）》。 
另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
资助，在（               ）实验室完成。（请在以上括号内填写课
题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特
别声明。） 
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编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 
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摘  要 
 
美国高等教育发达，培养和选拔人才已经形成自己独特的标准体系，同时在
国际化背景中，美国成为留学首选国，因此无论是美国本身或是其他国家都对美
国精英大学的招生录取政策非常关注。不过，无论从历史发展的角度，还是从比
较的视野来考察当今美国精英大学的招生录取策略，都会使人感到异常陌生，尤
其是当我们试图向国人解释为什么踢足球、参与学术竞赛、父母是校友等因素居
然事关学生是否能够在美国精英大学获得一席之地时，这种陌生感可能更油然而
生。 
我国是高考大国，对于美国录取政策研究很多，而且是多视角的。但已有的
研究主要集中在对美国综合选拔招生制度、招生历史的研究，或是通过课程衔接
计划来展现美国大学录取政策等，相比之下，学术竞赛这块就有所忽视，美国中
学的学术竞赛极具有前瞻性和发展性，它们保障了美国顶尖人才选拔与培养；强
化了美国精英大学学术优先、综合评价相结合以及科技人才优先的录取策略；有
力调和了美国精英大学录取体系中的两种倾向——机会平等取向以及竭力维护
的盎格鲁-撒克逊气质取向。以上均提高了学术竞赛在美国精英大学招生录取中
的地位，因此以学术竞赛为视角来研究美国大学的招生录取策略、解释这些做法
来源何处，弄清楚它们为何经久不变，对理解美国精英大学录取策略非常重要，
本研究选取美国中学中与大学招生录取有密切关系的国家优秀学生奖学金竞赛、
西屋科学搜索人才竞赛、国际科学与工程大奖赛为研究对象，并以三项学术竞赛
的具体实践为切入点，较为详细的描述了竞赛的创立、形成与发展过程，以及深
入分析了这些竞赛在美国教育中的影响和效用。 
论文包括绪论部分共分为五个部分。绪论部分对问题提出与研究意义、前人
的相关研究与成果、研究思路与方法进行了阐述，并对研究问题进行了明确的界
定。第二、三、四章分别对国家优秀学生奖学金竞赛、西屋科学人才搜索竞赛、
英特尔国际科学和工程大奖赛的历史渊源和变迁以及实践过程进行考察和梳理，
希望能从宏观上对这三项学术竞赛进行审视，以便对其有一个整体、全面的认识。
目的是为了研究这三项学术竞赛对美国精英大学现行招生策略的影响，以及竞赛
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如何通过自身实践影响美国精英大学以及中学教育。最后一部分是研究结论部分。
通过对上述四个部分的探讨笔者发现学术竞赛对美国精英大学录取策略的整体
影响以及招生秘密：第一，美国精英大学正在搜罗学术准备充分和智力超群者；
第二，丰厚的竞赛奖金提高了美国精英大学的筛选性和学生质量；第三，当今美
国精英大学录取具有科学主义倾向；第四，学术竞赛的兴起削弱了美国精英大学
对传统支持者的依赖；第五，美国精英大学招生录取并未实现真正意义上的公平
和平等；第六，美国精英大学招生规则看似公开，实则操作模糊。  
关键词：精英大学； 学术竞赛；录取策略  
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